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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos  
sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”,  para optar el grado de 
Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, presento el trabajo 
de investigación descriptivo correlacional denominado: Inteligencia Emocional y  
Rendimiento Académico en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas 
en  alumnos del 5° de Secundaria  de  la Red 04, UGEL 07 de San Borja, 2013. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo:  Determinar en qué medida se 
relaciona la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico en el Área de 
Persona, Familia y Relaciones Humanas de los alumnos del 5° de Secundaria de  
la Red 04, UGEL 07 de San Borja, 2013, luego de ser validada generalizar sus 
resultados a toda la comunidad educativa. 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos.: En el Capítulo I se 
expone el problema de investigación: incluye el planteamiento  del  problema,  la  
justificación, las limitaciones, los antecedentes y los  objetivos. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar Inteligencia 
Emocional y Rendimiento Académico.  En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo 
de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis: las  variables de estudio, 
metodología, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es el 
nivel de  relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en 
el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas  en alumnos del 5° de 
Secundaria de la Red 04, UGEL 07 de San Borja, 2013? y el objetivo general fue: 
Determinar en qué medida se relaciona la Inteligencia Emocional con el 
Rendimiento Académico en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas  
en alumnos del 5° de Secundaria de la Red 04, UGEL 07 de San Borja, 2013. 
El tipo de investigación fue descriptivo – correlacional. Para la  población se 
trabajó con seis instituciones educativas que forman parte de la red 04 del distrito 
de Chorrillos, perteneciente a la UGEL 07 de San Borja. La población estuvo 
formada por 142 alumnos y la muestra por 103 alumnos. El instrumento que se 
aplicó fue el Test de Bar Ón Ice. Posteriormente se recopiló información del 
rendimiento académico del primer trimestre del presente año escolar de los 
estudiantes  encuestados.  
Teniendo ambos datos se contrastó la información y se demostró que  la 
inteligencia emocional se relaciona directa y significativamente con el rendimiento 
académico. Se aplicó  el método de correlación de Pearson. 
Palabras clave: Inventario de Bar Ón I-ce, inteligencia emocional, 
autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía, habilidades sociales, 
rendimiento académico, alumnos del  quinto año de educación secundaria, Red 






This research problem was based on this question: 
How are Emotional Intelligence and Academic Performance related to Fifth Year 
students in high school, Network 04, UGELs 07 San Borja, 2013?  
We know that one of the main Peruvian education problems is academic 
performance. PISA results place our country in last positions according to reading 
comprehension, mathematic and scientific abilities. If teenagers have troubles in 
these fields, they can hardly have variety of options.  
This research aimed to determine how is emotional intelligence related to Fifth Year 
student s in high school, Network 04, UGEL 07, San Borja, 2013. 
This research focus in determine how Emotional Intelligence is related to student’s 
Academic Performance in fifth year of high school, network 04, UGEL 07, San Borja 
2013.  
The research design was descriptive - correlational. For population, we worked in six 
high schools, which are part of NETWORK 04, Chorrillos that belongs to San Borja 
UGELS 07. This sample was based in 103 students. The tool we used was Test 
BARON ICE. Then, we gather information based on students surveyed’s academic 
performance.  
Considering those facts, we contrasted information and concluded that emotional 
intelligence may not necessarily be directly and significantly related to academic 
performance.  
Keywords: Inventory Baron Ice, emotional intelligence, self-knowledge, auto 
regulation, motivation, empathy, social skills, academic performance, fifth year’s 












La  Ley General de Educación señala como uno de los fines de la educación 
peruana, formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 
sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 
trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
La adolescencia es un periodo crucial en el desarrollo de todo ser humano, ya que es 
el paso de la niñez a la adultez. En ésta etapa no solo influyen los cambios 
corporales, sino también los emocionales; debido a que los jóvenes comienzan a 
formar su propia personalidad, a conocerse a sí mismos, a construir su filosofía de 
vida. 
Por tal razón tanto padres como pedagogos deben tener en cuenta el desarrollo 
emocional de los adolescentes, pues son personas en formación y necesitan una 
guía en esta etapa de crecimiento y maduración. 
La importancia que tiene enseñar a los adolescentes a conocerse a sí mismos es 
fundamental, porque sabrán cuáles  son sus emociones y cómo reaccionan ante los 
problemas. 
Por último los padres deben entender que los adolescentes son personas en 
crecimiento que pasan por una etapa difícil en sus vidas. Igualmente los profesores 
deben proporcionar herramientas de convivencia que permitan su desarrollo, 
autoconocimiento y la sensibilización ante la sociedad, pues el control de las 
emociones permite una estabilidad en su desempeño y rendimiento. 
De acuerdo con las características y los objetivos de la presente investigación, se 
organiza en los siguientes capítulos: 
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El Capítulo I contiene el Planteamiento del Problema, La Formulación del Problema, 
la Justificación, las Limitaciones, los Antecedentes y los Objetivos. 
El  Capitulo  II  comprende el Marco teórico,  la Inteligencia Emocional,  los 
Fundamentos Teóricos y las Dimensiones 
El  Capítulo  III  comprende  el  marco  metodológico,  incluye las  hipótesis,  las  
variables,  la definición  conceptual,  definición  operacional,  la  metodología, 
subdividido  en  el  tipo de estudio,  el diseño  de la  investigación, el trabajo de 
campo, la  población muestra, los  métodos  de investigación, las técnicas  e 
instrumentos  de  recolección  de  datos, el  método  de análisis  de datos. 
El  Capítulo  IV  comprende  los  resultados  del  trabajo  de  campo, es decir  la 
descripción  y  la  discusión  de resultados,  las conclusiones, sugerencias  y las  
referencias  bibliográficas. 
La presente investigación  miembros del jurado quiere lograr que obtenga el grado de 
Magister en Educación con mención en Psicología Educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
